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Penelitian  dengan  judul â€œFungsi dan Makna Syair Tari Seudati Pada 
Masyarakat Aceh Tamiangâ€•.  Rumusan  masalah dalam penelitian ini adalah (1) 
Bagaimana fungsi tari seudati  pada masyarakat Aceh Tamiang? (2) Apa makna syair 
yang terkandung di dalam tarian seudati pada masyarakat Aceh Tamiang?. Penelitian 
ini bertujuan untuk (1)  memaparkan  fungsi tari  seudati  pada masyarakat Aceh 
Tamiang dan (2) mengetahui makna syair tarian  seudati  pada masyarakat Aceh 
Tamiang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif 
dengan pendekatan  Kuantitatif.  Teknik pengumpulan data dilakukan  dengan 
observasi, wawancara,  dokumentasi  dan kuesioner. Teknik analisis data yang 
digunakan melalui redusi data, penyajian data, verifikasi data dan statistik sederhana. 
Populasi sebanyak 4534 orang dan menggunakan 98 orang responden sebagai sampel 
dengan menggunakan rumus Slovin. Hasil penelitian menunjukan bahwa tari   seudati
di kabupaten Aceh Tamiang telah ada di tengah-tengah masyarakat sejak kehadiran 
para syeh yang berpindah tempat tinggal dari daerah lain kedaerah Aceh Tamiang 
dan telah menjadi bentuk kesenian yang mampu bertahan hingga saat ini.  Seudati
bagi masyarakat Aceh Tamiang berfungsi sebagai  hiburan, upacara, pendidikan, 
kritikan sosial dan media dakwah islami. Adapun makna  yang terkandung pada syair 
tari  seudati  adalah tentang ketuhanan, kemasyarakatan, persaudaraan, penghormatan 
dan pendidikan.
